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Introducäo
As correntes contemporaneas de espiritualidade e as suas ideias
incarnam nos diversos grupos eclesiais e, por isso, fazem parte da Igreja
de hoje e esta ndo os pode esquecer na sua reflexao teolOgico-pastoral.
A realidade dos movimentos de espiritualidade 6 ainda cr6nica mail
que hist6ria e, por isso, e necessario trata-la corn aquela prudéncia de urn
acontecimento ainda ndo completo. Nao ha ainda uma distancia critica
para julgar este fenOmeno corn objectividade
Vamos fazer uma reflexao sobre grupos eclesiais enquanto mov i-
mentos de espiritualidade, isto 6, grupos, associacOes e comunidades que
privilegiam a vida cristà em todas as suas componentes, ou aceitam algum
aspecto da sua experiència espiritual vivido a nivel pessoal e comunitario.
0 fenOmeno dos movimentos 6 um fenOmeno ern evolucdo, com-
plex° e problematic°, dificil e talvez jamais se possa enquadrar numa and-
lise abrangente; tal 6 a variedade dos aspectos a considerar:
' As correntes de espiritualidade sào as grandes linhas de pensamento que caracterizam as
diferentes epocas. Ferinanecem muitas vezes ao nivel de exposiefies tedricas, mas tambem assumem
muito da vida e, de qualquer modo, encarnam nela. As correntes contemporfineas de espirituali-
dade sat) aquelas grandes linhas de pensamento que marcaram fortemente, seja o pre-concflio e que
encontraram no Vaticano II uma especie de lugar de presenca e de acolhimento, seja aquelas que
caracterizam profundamente a hist6ria da Igreja pOs-conciliar ate aos nossos dias. Sobre as correntes
contemporaneas de espiritualidade cf. Ciro GARCIA, Teologia Espiritual Contempordnea. Corrientes
y perspectivas, Burgos 2002, 223-287; Tullo GOFFI—Bruno SECONDIN, Problemas y perspectivas
de espiritualidad, Salamanca 1886, 323-395; Augusto GUERRA, Situacion espiritual contempora-
nea, in Revista de Espiritualidad 156-157 (1980) 415-515; Stefano de FIORES, La nuova spiritualitd,
Roma 1996, 15-99.
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— Sendo um fenOmeno actual é dificil julga-lo sem urn certo distan-
ciamento,
— Sendo urn fenOmeno vital certamente supera em si, na sua corn-
plexidade e nos simples grupos, as caracteristicas pessoais, os juizos ou os
pró-juizos.
Certamente que o fenOmeno actual dos novos movimentos de espi-
ritualidade não a para supravalorizar como se fosse a dnica realidade viva
da Igreja de hoje. Mas tambern ndo 6 UM fenOmeno a subvalorizar coin
desprezo e ironia, pensando que daqui a alguns anos eles entrarao na ordi-
ndria administracdo da vida cristA e serao integrados na engrenagem ecle-
sial, perdendo a vitalidade de ponta, de fronteira bem como a sua novidade
e vitalidade carismdtica (nascem, desenvolvem-se e morrem na Igreja).
Estee certamente urn fen6meno a conhecer nas suas grandes
linhas, corn as linhas metodolOgicas que permitam uma investigacao e
urn estudo do fenomeno (grandes e pequenos movimentos) para uma
valorizacdo global.
Dal uma serie de perguntas que se colocam:
0 que ski os movimentos hoje?
Como se configuram histOrica e teologicamente?
Que importkicia dAo aos movimentos o Papa e os bispos?
Como acolher este dom particular que o Espirito Santo oferece
Igreja neste momento histOrico concreto?
Como acolher este dom em todo o seu alcance, com toda a sua
plenitude e coin todo o dinamismo que traz consigo?
— Como verificar se estes movimentos se devem, corn certeza, a
accdo do Espirito Santo?
— Que criterios de discernimento temos para verificar a sua eclesia-
lidade?
0 que significa tudo isto ern termos concretos de discernimento,
de accdo apostOlica e de desafio pastoral?
Nesta breve exposicdo, ainda que de forma imperfeita, vamos pro-
curar responder a estas interrogacOes tendo em conta que todos os movi-
mentos, cada qual segundo o seu pr6prio e peculiar carisma, estdo
chamados a amar, a permanecer e a ser a Igreja que 6 formada pela plura-
lidade de carismas.
1. Movimentos de Espiritualidade: Sinai de vitalidade da Igreja
Um dos fenOmenos mais caracteristicos do nosso tempo 6 o dos
movimentos de espiritualidade.
Entendemos por movimentos de espiritualidade os diversos grupos
existentes na Igreja de hoje que procuram apresentar e desenvolver urn
novo modo de viver o cristianismo, em plena fidelidade ao Evangelho e as
exigencias do momento presente da humanidade. Sao assim um fermento
religioso na Igreja 2.
Ate alguns anos atras parecia que a teologia, e em especial a
Teologia Espiritual, nao dava muito espaco a analise deste fenOmeno.
Hoje, pelo contrario, e indispensavel fazer urn estudo serio para uma valo-
rizacao global e proper os criterios de discernimento para assumir even-
tualmente o seu contributo tendo em vista uma revisdo da mesma Teologia
Espiritual.
Tambem nos tiltimos anos o interesse por estes movimentos vai
aumentando, como se pode ver pela bibliografia sobre o terra'.
Temos tambem juizos favordveis que colocam de relevo o valor e a
actualidade destes movimentos para a renovacdo da Igreja.
Duas opini6es apresentadas por Pablo de Maroto:
"Hoje ado os grandes movimentos laicais aqueles que levam por
diante a renovacdo da Igreja. Penso na Legiäo de Maria, no Movi-
mento para o Mundo Methor do Pe. Lombardi, nos Cursos de Cristan-
dade, nos Focolares,... De todos estes movimentos devera" surgir a
renovacao da Igreja, porque foi sempre a linha carismatica aquela que
levou por diante o impulso renovador do Espirito Santo".
"Parte integrante, sendo essencial, da espiritualidade de uma 6poca
sdo os movimentos espirituais que nessa epoca nascem corn as cor-
rentes espirituais que os precedem. Quando os historiadores do sèculo
XXI perguntarem qual foi o contributo religioso do seculo XX, deve-
rdo referir-se aos movimentos espirituais actuais, para definir a nossa
hist6ria do mesmo modo que nos olhamos para o monaquismo para
De facto cada vez que a Igreja viveu mementos de crise, o Espirito Santo suscitou figuras
carismaticas de homens e mulheres que fundaram Institutes ou deram vida a movimentos espirituais
que renovaram a Igreja. Segundo alguns autores, delta forma e sob este aspecto, a dimensao carisma-
tica 6 co-essencial a sua dimensao "institucional".
' A Bibliographia Intemationalis Spirtualitatis (BIS) recolhe, em cada volume, publicacao
anal, uma ampla documentacao sobre os movimentos na seccao "Motus spirituales". A partir do volume
34 (bibliografia do ano de 1999), a mesma secede, passa a ser denominada "Motus ecclesiales".
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definir a Igreja Amiga e ao renascimento humanista para definir a
6poca moderna"°.
A estes juizos do inicio dos anos 70 devemos acrescentar tambem
outros posteriores.
0 Cardeal Suenens, protagonista do Cond.lio e uma voz autorizada
na Igreja pOs conciliar, num dos seus livros sobre o Espirito Santo como
fonte de esperanca s , depois de apresentar o complexo fen6meno do Reno-
vamento carismatico, faz o elogio de alguns movimentos de espirituali-
dade que floriram como motivo de esperanca no tempo em que parecia
ter chegado para a Igreja "a noite escura da esperanca"
0 teologo Hans Urs Von Balthasar, segundo Jesus Castellano, apre-
senta os movimentos laicais de espiritualidade como uma reserva de espe-
rat/0 e de pensamento para a Igreja de hoje, no momento em que parece
que se desagregam as grandes escolas de teologia que precederam o con-
cffio, o comentaram e o aplicaram 8.
A atencao de Joao Paulo II aos movimentos e o entusiasmo que a sua
pessoa e o seu magisterio inspiram nestes movimentos sao o indice de uma
sintonia que coloca em destaque a actualidade dente fen6meno eclesial 9.
Na hist6ria dos movimentos, colocando de lado o aspecto humano
do carisma, devemos afirmar que nos encontramos diante de urn fen6-
meno histOrico na Igreja de hoje e que este tem urn papel importante como
o tiveram outros movimentos religiosos em outran epocas do cristianismo.
Sao a espiritualidade viva, ainda que nab exclusivamente, da Igreja actual,
e deixam uma marca importante na histdria do nosso tempo.
A sua ligacao corn o concflio é providencial. Alguns precederam-no
e, de alguma forma, anteciparam as instancias da renovacao eclesial.
' Pablo de MAROTO, Movimientos modernos de espiritualidad, in Revista de Espiritualidad
30 (1971) 385. Cf tambem Jesus CASTELLANO Carisma per it terzo millennia. I movimenti eccle-
siali e le nuove comunita, Roma 2001, 23-24.
.I. L. SUENENS, Lo Spirito Santo, nostra speranza. Un nuovo Pentecoste, Milano 1975.
Entre estes movimentos vita, para alèm dos Carismaticos, o Movimento dos Focolares e
Encontro de Casais.
' "Nesse tempo, Karl Rahner e outros, falavam de "Invemo" na Igreja; na realidade parecia
que depois da grande floracao do coneflio, desenvolveu-se gelo em vez de primavera, fadiga no lugar
de novo dinamismo"(Joseph RATZINGER, Los movimientos eclesiales y su colocacion teolOgica, in
Communio (1999) 87-88).
" Cf. lestis Castellano. Carismi per il terzo millenio. 1 movimenti ecclesiali e le noon comu-
nita, Roma 2001, 25.
German DOIG, Juan Pablo 11 y los movimientos eclesiales. Don del Epiritu, Vida y
Espiritualidad, Lima 1987.
Outros apareceram depois e incarnaram as suas exigencias mais profun-
das, especialmente na actuacao do projecto eclesial, na dimensao da espi-
ritualidade e apostolado laical 1°.
Esta linha parece ser tambem uma caracteristica das epocas eclesi-
ais de mudanca. A palavra segue-se o Espirito. Aos concilios seguem-se
os santos.
0 Espirito Santo, ritmo de Deus na Igreja movimento, faz dela urn
continuo Pentecostes, dando os seus dons conforme as necessidades e cir-
cunstancias de cada epoca. De modo singular e de forma extraordinaria
nos tempos mais duros e crfficos da vida eclesial, o Espirito Santo suscita
gracas que sdo respostas pontuais e adequadas as interrogacOes concretas
de cada moment() hist6rico.
a) Um fentimeno sempre presente na Igreja
Devemos comecar por afirmar que o fen6meno do florescimento de
movimentos na Igreja é urn fen6meno antigo ". De facto a surpreendente
proliferacao actual de novos movimentos nao aconteceu por geracao
espontanea.
Num contexto eclesial profundamente diferente do actual, apesar
de algumas semelhancas (insatisfacao religiosa...), aparece tambem este
fen6meno.
Comum e ainda o facto de que a voila de figural cristas de forte esta-
tura espiritual (nao necessariamente membros da hierarquia, mas em comu-
nhao corn ela) se congregam fiefs para viver um ideal evangelico, nao s6
tendo em conta a vida crista pessoa] mas a de toda a comunidade eclesial.
0 fen6meno dos movimentos tern uma larga pre-histOria, encarnada
numa infinidade de intervenceies do Espirito, origem de urn ilimitado
mimero de associacOes, grupos, fraternidades e movimentos que surgem
ao longo do tempo para responder evangelicamente a situaceies muitos
concretas a que as instancias eclesiais nao podiam ou nao sabiam respon-
der (viviam muito atrofiadas).
'° A consciencia do chamamento universal a santidade baseia-se no baptismo. 0 concilio con-
cretizou can lies direccifies a orientacao teolOgica sobre o laicado: 1 - Chamamento universal a santi-
dade; 2 - Vocacao e missao dos leigos; 3 - Formagao e compromisso apostOlico. Esta teologia do laicado
pressuptie outra das grandes descobertas do Vaticano /I que 6 a dimenslo carismatica enquanto consti-
tutive do povo de Deus (LG, 12). A partir destas consideraehes conciliares, pode dizer-se que os novos
movimentos sao fruto e, ao mesmo tempo, realizacdo do Vaticano II, na pane que Ihes corresponde.
" Elio PERETTO, Movimenti spirituali taicali del Medioevo. Tra ortodossia ed eresia, Roma
1985.
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Muitos periodos da HistOria da Igreja viram nascer tais movimentos '2.
0 Cardeal Ratzinger fala de cinco grandes momentos histaricos de apari-
(do de novos movimentos 13:
1° Momento: 0 monaquismo missionario ". Assim nos primerdios
da Igreja surgiu um movimento que, levando ao deserto numerosos cris-
taos desejosos de viver a perfeicao evangelica que a cidade secular tor-
nava dificil de viver, desembocou nas varias formas de monaquismo.
2° Momento: A Idade Media 15 . A Idade Media foi palco de varios
movimentos, diversos na sua inspiracdo e estruturacdo, mas todos refe-
renciados a uma forma de evangelismo: movimentos valdense e albigense,
movimentos que procuravam viver a pobreza ou a oracao. Entre estes
impossivel esquecer aqueles que deram origem as ordens mendicantes,
especialmente aos Franciscanos e Dominicanos.
3° Momento: A Epoca Modena 16 . 0 Renascimento, epoca assi-
nalada por urn grande humanismo antropocentrico, misturado corn a
soberba e o prazer, de riquezas e grande desfrute, gozar a vida, viu surgir
e foram importantes os varios movimentos de penitentes e flagelantes,
" Fidel GONZALEZ Los movimientos en la Historia de la Iglesia, Madrid 1999. Nesta obra,
o autor, oferece-nos um magnifico estudo, completo e detalhado, sobre a origem histerica dos movi-
mentos de espiritualidade.
Cardeal Joseph RATZINGER, Los movimientos eclesiales y su colacidn teolligica, in
Communio (1999) 97- / 03 (conferencia realizada em Roma, dia 27 de Maio de 1998, na abertura do
Congresso dos Movimentos eclesiais).
" 0 monaquismo missionario: na era apostOlica e pOs-apostelica neotestamentaria produz-se
a abertura da missão ao mundo pagao, iniciado por um grupo de cristaos que, de forma espontânea,
deixando-se levar pelo Espirito, deram o salto fundamental para o mundo nao judeu como podemos
ver em Lucas (cf. Act. 11,19-21).
Na Idade Media nasceram o monacato, Companhias de clerigos, os "pauperes Christi", mis-
sionaries itinerantes na Europa, as Ordens e Cavalaria, os cruzados, as ordens hospitaldrias e milita-
res, ordens mendicantes, que no principio, nasceram abertas a cristaos leigos e cristaos ordenados,
formando fratemidades para evangelizar e viver como companhias de amigos, para terminar posteri-
ormente clericalizando-se.
' e Na Epoca Moderna a Igreja atravessou os abismos de grandes crises, devidas as conotacOes
da chamada "modernidade". Surgiram diferentes movimentos: I — Antes de Trento: a Devotio
Moderna, que incluia vida de comunidade entre sacerdotes e leigos; as congregaceies de observancia,
que e o movimento de regresso as origens daquelas ordens religiosas que tinham perdido o fervor ori-
ginal; as congregaelies de amigos, que agrupavam leigos e alguns sacerdotes em confratemidades; a
Companhia de Jesus, talvez a novidade mais importante desse tempo. 2 — Depois de Trento: nasce-
ram mais companhias e fratemidades que se converteram mais tarde em institutos religiosos regula-
res ou seculares: Clerigos Reformados da Madre de Deus, religiosos Camilos, Padres da Doutrina
Crista, Eseolapios, Filhas da Caridade... Sobressai a sociedade para as misseies estrangeiras de Paris
cujos membros se ofereciam para it voluntarios onde fossem enviados e que foi o resultado de uma
"companhia de amigos" ligada a Companhia de Jesus, integrada por leigos e sacerdotes. Esta compa-
nhia foi o primeiro instituto exclusivamente missionario ad gentes.
assim como aqueles que procuravam o aprofundamento da Palavra de
Deus. A volta de figuras como Vicente Ferrer, Catarina de Sena, reuniram-
-se grandes multidOes de fervorosos fieis.
4° Momento: Epoca Contemporanea ''. 0 seculo XIX e a l .° metade
do seculo XX viu nascer, quase sempre sob a influencia de urn homem ou
mulher possuidos pelo Espirito, bastantes movimentos, ern forma de
Fraternidades ou Pias UniOes, cuja accao foi importante, tanto na vida
como na actividade da Igreja.
5° Momento: A segunda metade do seculo XX. Neste periodo e ern
simultaneo corn as formas associativas de vida crista que vinham das apo-
cas anteriores, apareceram os chamados novos movimentos eclesiais e
novas comunidades.
Podemos distinguir tres periodos: period() de gestacao, periodo de
crescimento e desenvolvimento e periodo de maturidade 18.
Periodo de gestacao: Deve situar-se entre as duas guerras ate a
realizacao do Concilio Vaticano II. Joao Paulo II, referindo-se a este pe-
riodo, afirma que paralelarnente ao associativismo tradicional, e ate das
suas prOprias raizes, germinaram novos movimentos, novos grupos e
novas associaciies 19.
Epoca Contemporanea: atacada a Igreja desde fora pelo Estado liberal, e por dentro pelo
estancamento, o cansaco e o envelhecimento da vida das suas comunidades, surgiu um vasto movi-
mento eclesial de renovacao que deu lugar a uma cadeia de fund:N.6es ligadas ao carisma especifico de
uma pessoa ou de urn grupo de pessoas, reunidas em nome do Senhor. Entre outras: Escola de Nova
Espiritualidade Crista, Apastolos da Caridade, movimento missionario do qual surgiram institutos evan-
gelizadores, como Combonianos e Padres Brancos. Surge tambem a MO° CatOlica e os seus movi-
mentos especializados. 0 Opus Dei que sera mais tarde reconhecido como prelatura pessoal. Os
chamados institutos seculares de vida consagrada foram as maiores novidades deste periodo, no que se
refere a movimentos e associaceies de catheter laical porque sobretudo a partir do seu reconhecimento
como tais pela Igreja, a vida consagrada nao esta reduzida so a religiosos/as mas que, segundo o COdigo
de Direito Canenico, ha que falar de carisma consagrado em varias vertentes, a religiosa e a secular.
" 0 Papa Joao Paulo II fala de trés etapas: Etapa da prova. E caracterizada pelas interroga-
gets, o mal estar, as tensees, as perseguicOes, os pre-juizos e as reservas em relacao aos movimentos
em geral, seja da hierarquia ou das instituiceoes da Igreja...; Etapa do discernimento. Sobretudo rea-
lizado pelas autoridades eclesiais; Etapa da maturidade. Nova e detinitiva etapa iniciada no
Pentecostes de 1998 (Discurso no Encontro dos Movimentos eclesiais e Novas Comunidades na praga
de S. Pedro, Vaticano).
19 "Nestes tempos mais recentes, o fenOmeno da congregacdo dos leigos entre si assumiu for-
mas de particular variedade e vivacidade. Se na histOria da Igreja tal fen6meno representou sempre
uma linha constante, como provam ate aos nossos dias as varias confrarias, as ordens terceiras e os
diversos sodalfcios, recebeu, todavia, notavel impulso nos tempos modemos que tem visto o nasci-
mento e criacao de mtiltiplas formas agregativas: associacees, grupos, comunidades, movimentos.
Pode falar-se de uma nova era agregativa dos fieis leigos" (Christifideles Laici, n° 29).
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Na sua maioria os novos movimentos nasceram no contexto do
Vaticano II. Os que nasceram antes foram renovados e adaptados ao espI-
rito conciliar e a nova eclesiologia ".
Period() de crescimento e desenvolvimento: Este periodo vai de
1967, ano em que foi criado o Pontificio Conselho dos Leigos, ate 1998,
encontro do Pentecostes de 1998.
Entre estes dois acontecimentos ocorreu o Sinodo dos Bispos de
1987 do qual saiu a exortacao apostOlica Christifideles Laici que nos
ntimeros 29 a 31 fala explicitamente dos movimentos eclesiais. Isto signi-
fica o reconhecimento piiblico dos movimentos por parte da Igreja. Alias,
este documento é a primeira tomada de posicao official da Igreja a favor
dos movimentos.
Period() de maturidade: Este periodo tern o seu inicio no
Pentecostes de 1998. Este dia marca urn antes e um depois na vida dos
novos movimentos de espiritualidade.
b) Os movimentos de espiritualidade hoje
0 que ocorreu no seculo XX?
E surpreendente a quantidade de diferentes formas de vida consa-
grada surgidas nos Ciltimos seculos, periodo histOrico de urn progressivo
neo-pagan ismo.
Ao longo do seculo XX nascem, por vezes timidamente, numerosos
movimentos eclesiais. Este fenOmeno cresce sobretudo depois da segunda
guerra mundial e prepara a sensibilidade dos Padres Conciliares do
Vaticano II para o estudo da teologia e da espiritualidade do laicado
durante o mesmo Conclio, algo novo na histOria dos tiltimos concilios 2'.
Diante desta nova realidade, Paulo VI, criou o Pontificio Conselho
para os Leigos, ern 1967.
Na assembleia do Sinodo dos Bispos de 1987 participaram activa-
mente uns 60 representantes das diferentes realidades eclesiais de varios
paises.
1" Nas recentes histdrias da espiritualidade contempothnea, o tema dos movimentos, apre-
sentado como um fenOmeno caracteristico dos anos setenta embora ele esteja presente ao longo de
todo o seculo XX (cf. Stefano de FIORES, La nuova spiritualita, Roma 1996, 63-68; Tullo GOFFI,
La spirituality
 contemporanea, 8, Bologna 1987, 289-321).
2 ' Sobre a histeria da espiritualidade laical cf. Tullo GOFFI, La spiritualita contemporanea,
8, Bologna 1987, 263-288.
Ern 1988 surge a exortacdo apostOlica Christifideles Laici, onde se
reconhece publicamente a autoridade eclesial dos movimentos e onde
estes sao considerados como dons do Espirito Santo a Igreja.
— Etapa de maturidade eclesial e de discernimento
Esta etapa comecou precisamente no Pentecostes de 98 e implica
uma insercao humilde nas dioceses e abertura aos outros movimentos ".
Por isso esta etapa de maturidade eclesial mais que urn desafio é um cami-
nho a percorrer.
Por movimentos contemporaneos entendemos aqueles que aparece-
ram na Igreja ha menos de urn seculo.
Existem grandes diferencas entre aqueles surgidos nos finais do
senile. XIX e aqueles surgidos nos primeiros quarenta anos do seculo XX.
Entre os do pOs guerra ate ao Concilio e, finalmente, aqueles que surgiram
no pOs concilio sob a accao das grandes linhas eclesiolOgicas e espirituais
do mesmo concilio.
Confrontando os novos movimentos de espiritualidade descobrimos
que estes tern algumas caracteristicas peculiares que os diferenciam dos
movimentos surgidos ern outras epocas histOricas.
Id ern 1981 e 1987 (dois congressos) se estudou ern Roma a temd-
tica dos movimentos eclesiais. Destacaram-se as seguintes caracteristicas
dos movimentos contemporaneos: internacionalidade, diferente natureza e
diverso estilo, objectivos prioritarios, especificidade (AA, 19) e eclesiolo-
gia do Vaticano II.
Carcicter de internacionalidade
Corn raras excepciies os antigos movimentos estavam confinados a
uma nacao, raramente eram difundidos em duas ou tres nacties da Europa.
E tipica dos movimentos de hoje a nota de catolicidade, expressa
tambe'm na difusao nos varios pafses ou continentes.
Diferente natureza e diverso estilo 23
Ha uma variada natureza e urn diferente estilo presente nas diver-
sas associacties e grupos. Os grupos tern uma grande liberdade na sua
"Este etapa de maturidade implica submissão ao discemimento dos pastores, adesâo humilde
e generosa inserindo as prOprias experiéncias nas Igrejas locals e nas pardquias, permanecendo sem-
pre em comunhäo corn os Pastores e atentos as sues indicacOes.
"As associacCoes podem classificar-se, segundo os aspectos predorninantes na sua fisionomia,
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configuracao e desenvolvimento, as associacOes sao mais estruturadas.
0 que define urn movimento o precisamente o facto de nao ser algo de
estatico, rigido, mas algo que se move.
3. Objectivos prioritcirios, especificidade (AA, 19)
Uma terceira caracteristica 6-nos dada pelo decreto conciliar
Apostolicam Actuositatem, n. 19 (0 Apostolado dos Leigos). Surge a par-
tir do objectivo que os movimentos se prop-5m como prioritario. Ou seja
o seu carisma, mas que deve ter sempre presente a finalidade apostOlica
geral da Igreja que 6 a evangelizacao e a santificacao ".
em algumas famflias. Sao tres as principais, segundo a designacao mais difundida: gropes, associa-
cOes e movimentos. A divisao entre estas ties nao e muito precisa e, ao querer defini-las com preci-
sao, oedemas cair em algo de artificial.
Grupos: tem come caracteristica principal uma emu espontaneidade e liberdade na sua for-
macao e desenvolvimento, na adesào e permanencia dos membros, no ritmo e contend° das reunifies,
nos objectivos concretes e imediatos, na disciplina.
Associacees: Sao muito mais estruturadas no que se refere seja as bases institucionais e aos
objectives, adesào dos membros e projectos de aced°.
Movimentos: Estao no meio. Nao Ihes faltam estruturas institucionais, mas o mais impor-
tante e o que os define é o facto de se constitufrem a volta de uma ideia-forca que continuamente
impele a accao. Esta ideia-forca e a mistica que esta nos membros e que os congrega a volta de uma
figura carismAtica que primeiramente viveu essa mistica e que continuamente a propOe. Muito mais
que as normas dos estatutos, um movimento mantem-se e desenvolve-se por um ideal e por urn carpe
de doutrina que leva a accao.
Aquilo que definiria um movimento e o facto de ser algo nao estatico e rigido, mas algo que
caminha, que se adapta as mudancas, algo que se constrdi e progride.
" Sao quatro os objectives indicados pelo decreto conciliar come capazes de qualificar as
diversas associactles eclesiais:
Um primeiro objective 6 aquele a que o concflio chama "o fim apostelico geral da Igreja".
Os movimentos que rem como fim especifico este primeiro objectivo estao atentos as exigéncias con-
cretas do ambiente em que se inserem e, corn clara escolha apostalica, preparam-se para responder a
tais exigencias oferecendo seja um primeiro a/111nel° kerigmatico do misterio de Deus, de Cristo sal-
vador. da vocacao fundamental do homem, do sentido cristäo da vida; seja uma catequese que apro-
funde e consolide a fe, seja ainda um estfmulo a uma maior perfeicao da vida crista a todos os niveis.
Um segundo objectivo 6 a evangelizacão e a santificacao. Recordemos uma importante
afirmacäo do decreto AA pela qual sae especialmente definidas as associacOes: "que fomentam e pro-
movem uma unidade mais intima entre a vida pratica dos membros e a sua fe". Esta coerencia favo-
recida e promovida pelos movimentos a aquilo a que o documento conciliar chama de santificacao.
c) Terceira objective caracterizante e a "animacao crista da ordem temporal". Nesta caracte-
rfstica colocam-se os movimentos mais especificamente laicals. De facto animar cristamente as reali-
dades temporais - ou corn palavras da Evangelli Nuntiandi - "tocar e transformar com a forea do
Evangelho os criterios de julgar os valores determinantes, os pantos de interesse, as linhas de pensa-
mento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade"(EN,19). 1st° 6, segundo LG,31,
AA,7 e EN,70, o que define o leigo enquanto cristao no mundo. E por isso uma tarefa tipicamente lai-
cal que assumem estes movimentos.
4. A quarta caracteristica refere-se a dimenstio eclesiolOgica.
Os movimentos contemporineos, se sao verdadeiramente eclesiais,
tern de se inscrever na eclesiologia do Vaticano II. Eclesiologia que esta
contida, explicita ou implicitarnente, nos docurnentos do Vaticano II, em
alguma pane ja sistematizada por alguns teologos, mas ainda longe de
uma sistematizacao completa.
As principals intuicOes, as afirmaceies fundamentals, as ideias chave
de tal eclesiologia serao sem dtivida a inspiracao mais profunda e o
impulso mais autentico que farao surgir e viver os movimentos contem-
poraneos. Esta OM= caracteristica e sem dtivida determinante.
E da necessdria e indispensdvel insercdo na eclesiologia do Vaticano
II e da Intima coerencia com as grander linhas desta eclesiologia que deri-
vam certas exigencias para os movimentos contemporineos. Estes devem
perceber e realizar tais exigencias se nao querem perder a pr6pria identi-
dade assim como a sua credibilidade e, por fim, a sua prOpria eficacia.
Os movimentos devem ser sinal de comunhao entre os homens,
como o 6 a prOpria Igreja, e comunhao com os pastores para superar nao
so o clericalismo e o anti-clericalismo, como tambem a secularizacao dos
clerigos e a clericalizacao dos leigos.
— Pentecostes de 1998
O Pentecostes de 98 6 considerado como uma etapa fundamental na
vida dos varios movimentos de espiritualidade. Marca a passagem a uma
fase de maturidade e de uma maior insercao na vida e pastoral da Igreja.
No dia 30 de Maio de 1998, vigilia de Pentecostes, o Papa reuniu-
se em °rack), na Praca de S. Pedro, com todos os movimentos e comuni-
dades eclesiais. Desejava apresentd-los como "significativa expressao do
aspecto carismatico da Igreja", foram estas as suas palavras.
Eram mais de 500.000 membros de 60 realidades eclesiais diferentes.
0 Papa chamou a atencao para a importancia de iniciar uma nova
etapa de maturidade dos movimentos centrada nos seguintes aspectos:
— Uma humilde insercao dos varios movimentos nas igrejas locais,
sendo bem acolhidos pelos bispos das varias dioceses.
d) 0 quarto objective a colocar em prdtica no concrete das situacees o mandamento novo da
caridade. Os movimentos surgem na Igreja para que ela volte ao essencial e primordial da sua missao.
"As associacOes nao tern em si o seu fim, mas devem servir a missao que a Igreja tem de cumprir para
com o mundo. A sua forca apostalica depende da conformidade corn os fins da Igreja e do testemu-
nho cristio e espirito evangelic° de cada urn dos membros e de toda a associacao"(AA, 19).
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Abertura aos outros movimentos. Descobrir e conhecer o dom de
outros carismas e desenvolver a colaboracdo (Igreja, comunidade de caris-
mas).
O encontro do Pentecostes de 98 marcou urn antes e urn depois na
vida dos varios movimentos. Surgiu e desenvolveu-se uma maior comu-
nhão e uma maior colaboracdo entre os diferentes movimentos. Alguns
definiram esta atitude como "o inicio de uma nova primavera da Igreja".
Sentiu-se a necessidade e urn maior dialogo e de um continuo aprofunda-
mento na reflexao teolOgico-pastoral sobre este tema. Assim, dando con-
tinuidade a reflexao sobre os movimentos realizada no Congresso
Mundial dos Movimentos Eclesiais, decorreu, em Roma (Junho de 1999),
urn "Seminario de reflexao e dialogo" sobre "Os Movimentos Eclesiais e
Novas Comunidades na solicitude pastoral dos Bispos" que reuniu uma
centena de bispos de todo o mundo ".
Podemos dizer que o Pentecostes de 98 abriu urn novo caminho de
comunhão entre os diferentes movimentos eclesiais.
Carta Apostedica Novo Millennio Ineunte
Na carta apostOlica "Novo Millennio Ineunte", 2001, o Papa retoma
o discurso do Pentecostes de 98 e chama a atencao para a necessidade de
que a Igreja viva uma espiritualidade de comunhdo que a ajude a realizar
a sua vocacao de ser profecia do Reino (cf. n. 43-47).
Não a possivel uma unidade de accdo se ndo se promover uma espi-
ritualidade de comunlido.
Exortafilo ApostOlica ped-sinodal A Igreja na Europa
Exortacão Apost6lica p6s-sinodal "A Igreja na Europa", 2003, prop&
uma sintese particularmente significativa sobre o contributo dado pelos
novos movimentos e pelas novas comunidades eclesiais: "Ajudam os cris-
taos a viverem mais radicalmente segundo o Evangelho; são o berg() de
diversas vocaciies e geram novas formal de consagracdo". Promovem
" "Neste encontro, promovido pelo Conselho Pontificio para os Leigos corn a colaboracao dos
Congregacries dos Bispos e da Doutrina da Fe, intervieram alguns fundadores, superiores e represen-
tantes das novas comunidades eclesiais. A convocatoria do encontro situava os actos em continuidade
corn o Congresso Mundial dos Movimentos Eclesiais, celebrado em Roma em Maio de 1998 e corn n
encontro dos movimentos que teve lugar na Prop de S. Pedro na vigilia de Pentecostes"(Ratil BER-
ZOSA, Movimientos Eclesiales, in Diccionario de Pastoral y Evangelizacion, Burgos, 2001. 735).
sobretudo a vocacao dos leigos e levam-na a exprimir-se em diferentes
modos de vida; favorecem a santidade do povo; podem ser antincio e exor-
tack) para muitos que de outro modo ndo se cruzariam corn a Igreja; fre-
quentemente apoiam o caminho ecumenic° e abrem sendas para o dialogo
inter-religioso; servem de antidoto contra a difusdo das seitas; sdo de
grande ajuda para irradiar vitalidade e alegria na Igreja"(n° 16).
0 mundo pOs-moderno em que vivemos tem uma grande necessi-
dade de Cristo e do seu Evangelho e, podemos dizer, os movimentos sdo
um caminho providencial suscitado pelo Espirito Santo neste momento
concreto da vida da Igreja.
2. Novos Movimentos de Espiritualidade: Novas respostas para
novos tempos
A realidade dos movimentos a uma questdo muito viva e actual na
Igreja de hoje 26 , seja pela diversificacdo da terminologia 2', seja pelas
implicacOes pastorais que colocam na vida cristä das comunidades. Dal a
necessidade de estabelecer objectivamente, a luz do Magisterio, elemen-
tos de caracterizacao e de discemimento que ajudem a descobrir a sua
eclesialidade e o seu contributo para uma melhor vivencia e testemunho
da fe.
a) Novos Movimentos de Espiritualidade e sua caracterizartio
Na mensagem do Papa ao IV Congresso Mundial organizado em
Roma, de 27 a 29 de Maio de 1998, pelo Pontificio Conselho dos Leigos
sobre o tema: "Os movimentos eclesiais: comunhao e missao nos umbrais
do terceiro milenio", afirma-se que com este termo se indica "uma con-
creta realidade eclesial com uma participacdo predominantemente laical,
urn itinethrio de fe e de testemunho cristdo que fundamenta o prOprio
metodo pedag6gico sobre um carisma peculiar dado a pessoa do fundador
em circunstancias e modos determinados. A originalidade prOpria do
0 fenOmeno dos movimentos 6 ainda actual. Basta dizer que o tema dos movimentos 56
teve um primeiro tratamento explicito e global, por parse do Magisterio da Igreja, no Sinodo de 1987
sobre "A vocacao e missao dos leigos na Igreja e no mundo" e na exortacao apostOlica pds-sinodal
Christifideles Laici. Tambem s6 nos ültimos decenios, alguns movimentos, receberam a aprovacio
official da parte da Santa Se.
Terminologia usada: Movimentos Contemporaineos de Espiritualidade, Novos Movimentos
de Espiritualidade, Novos Movimentos Eclesiais, Movimentos Eclesiais...
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carisma que dal vida a urn movimento nab pretende, nem poderia acres-
centar algum mais a riqueza do "depositum fidei" guardado pela Igreja
corn fidelidade Essa originalidade pode constituir urn suporte, um suges-
tivo e convincente apelo a viver em plenitude, corn intelig'encia e criativi-
dade, a experiencia crista. Nisto esta o pressuposto para encontrar
respostas adequadas aos desafios e as urgencias dos tempos e das circuns-
tancias sempre diversas" ".
No pensamento do Papa, os movimentos sao uma das formas da
"nova 6poca associativa" dos leigos na Igreja, na qual "ao lado do associa-
tivismo tradicional, e muitas vezes das suas prOprias rakes, germinaram
novas movimentos, corn fisionomia e finalidades especificas: tal 6 a
riqueza e a versatilidade dos recursos corn que o Espirito alimenta o tecido
eclesial, e tale tambem a capacidade de iniciativa e a generosidade do
nosso laicado" ".
0 Papa, na mensagem de 30 de Maio de 1998, afirmava: "Pela sua
natureza, os carismas sat) comunicativos e fazem nascer aquela afinidade
espiritual entre as pessoas e a amizade com Cristo que Ltd origem aos
"movimentos". A passagem do carisma origindrio ao movimento acontece
pela misteriosa atraccdo exercida pelo fundador sobre aqueles que se dei-
xam envolver na sua experiencia espiritual. Por isso os movimentos reco-
nhecidos oficialmente pela autoridade eclesiastica propOem nas suas
formas de auto-realizacao ser reflexo da tinica Igreja" '°.
Podemos afirmar que as caracteristicas de um "movimento eclesial"
sao as seguintes: Presenca de um carisma, presenca de uma pessoa caris-
mätica, estrutura predominantemente laical, um itinerdrio de f6 e reconhe-
cimento da autoridade eclesiastica.
1. Presenca de um carisma
A preserka de urn carisma, into 6, de urn dom (gratia gratis data)
dado livremente pelo Espirito Santo para o bem de toda a Igreja.
Carisma consiste num modo original de compreender algum
aspecto da revelacao crista ou de colocar uma forte acentuacao numa
forma original de viver o Evangelho. Urn carisma nunca pode estar fora
da Tradicao crista, garantida pelo Papa e pelos bispos em comunhäo corn
ele, nem nunca estar fora do Evangelho, pois o Espirito Santo 6 o Espirito
" Joao Paulo II, Mensagem... , in il Regno (1998) 311.
" Cf. Christifideles laid, n. 3.
Joao Paulo II, Discurso..., in II Regno (1998) 411-412.
de Jesus e tern como finalidade conformar os cristaos a Cristo levando-os
a viver os seus ensinamentos contidos no Evangelho. A finalidade de qual-
quer carisma e o bem da Igreja, a sua renovacao e o seu crescimento na fe
e na caridade.
Presenca de uma pessoa carismcitica
A presenca de uma pessoa a quern foi dado o carisma e que se torna
fundadora de urn movimento eclesial na medida em que exerce uma mis-
teriosa atraccao sabre outras pessoas que se deixam envolver pela sua
experiencia espiritual formando uma comunidade particular.
Estrutura predominantemente laical
A estrutura predominantemente laical do movimento e a sua aber-
tura a todas as vocayees presentes na Igreja, faz corn que a ele possarn per-
tencer pessoas de diferentes idades e das mais diversas condiceies (pessoas
casadas, sacerdotes e religiosos). Neste sentido o movimento e eclesial e
por isso "forma de auto-realizacao e urn reflexo da (*mica Igreja".
Um itinerdrio de fe-
A presenca de um itinerario de fe e de testemunho cristao pelo qual,
cada movimento, tern a obrigacao de oferecer aos seus membros um iti-
nerdrio que os leve a maturidade da fe que, por sua vez, se deve tornar
mais conscience, pessoal e adulta e a capacidade de se tornarem testernu-
nhas da 16 no seu ambiente familiar e profissional, bem como na vida
Este itinerario de fe e de testemunho inspira-se no carisma do movi-
mento na medida em que fundaments nesse mesmo carisma o pr6prio
metodo pedagOgico-espiritual.
Reconhecimento da autoridade ecleskistica
0 reconhecimento da autoridade eclesiastica local (bispo) e do
Pontiffcio Conselho dos Leigos.
necessario o reconhecimento da autoridade eclesiastica local se se
trata de um movimento que vive e opera num ambito diocesano. Tratando-
se de urn movimento de ambito mais largo ou com tendencia a difundir-se
ao nfvel da Igreja universal deve procurar o seu reconhecimento junto do
Pontificio Conselho dos Leigos.
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b) "Criterios de eclesialidade para as associacdes laicais"
Nesta etapa de maturidade, mais do que em qualquer outra, ha" a
necessidade de uns criterios teolOgicos claros e objectivos de discerni-
mento, tambem chamados "criterios de eclesialidade", que levem a uma
maior integracao na pastoral organica das parOquias e da Igreja em geral.
Esta necessidade so se compreende na perspectiva da comunhao e missao
da Igreja e nab em contraste coin a liberdade de associacao.
Para reconhecer a eclesialidade do carisma, e por isso tambem dos
varios movimentos, a autoridade eclesiastica devera" recorrer aos "criterios
de eclesialidade para as associaceies laicais", indicados na referida exorta-
ea° apostOlica (n. 30): uns criterios acentuam mais a identidade cristä
(santidade de vida, confissao da fe, comunhao eclesial, fim apostOlico da
Igreja), outros acentuam mais a missao da Igreja (presenca ptiblica e pro-
tagonismo secular)
Nesta exortacao, o Papa, expOe os criterios de discernimento e de
reconhecimento das associacOes e chama-as a uma sempre maior cola-
boracao reciproca 11 . Estes criterios sac) ainda instrumentos e meios
indispensaveis a Igreja para a realizacao da sua missao e presenca evan-
gel izadora.
Assim, como criterios fundamentais para o discernimento de todas
e de cada um dos movimentos ou associacaes de Eels leigos na Igreja
podem-se considerar, unitariamente, os seguintes:
— 0 primado da vocaccio individual a santidade (santidade de vida) 3a
0 primado que se da a vocacao de cada cristao para a santidade e
que se manifesta "nos frutos de grata que o Espirito Santo produz nos
fieis" como crescimento ate a plenitude da vida crista e a perfeicao na
caridade.
Neste sentido, todos e cada um dos movimentos, estao chamados a
ser, sempre e cada vez mais, instrumento de santidade na Igreja, favore-
cendo e fomentando "uma unidade mais intima entre a vida pratica e a fe
dos seus membros".
Confessar a fe catOlica (confessar e celebrar)"
A responsabilidade de confessar a fé catOlica acolhendo e procla-
mando a verdade sobre Cristo, sobre a Igreja e sobre o homem, na obedi-
encia ao Magisterio da Igreja que a interpreta autenticamente. Por esta
razao, cada movimento deve ser urn lugar onde se anuncia e se prop& a
fe e no qual se educa para viver plena e autenticamente os seus conteddos.
Comunluio com o Papa e os bispos (comunhiio eclesial)"
0 testemunho de uma comunhao firme e convencida em filial rela-
cao com o Papa, centro perpetuo e visivel de unidade na Igreja universal,
e com o bispo "principio e fundamento visivel de unidade" na Igreja par-
ticular e na mdtua estima entre todas as formas de apostolado na Igreja".
A comunhao corn o Papa e corn os bispos manifesta-se na leal dis-
ponibilidade para acolher os seus ensinamentos doutrinais e as suas orien-
tacties pastorais. A comunhao eclesial exige tambem o reconhecimento da
legitima pluralidade das diversas formas associadas dos Eels leigos na
Igreja, ao mesmo tempo, a disponibilidade para a colaboracao reciproca.
Isto implica a nab radicalizacao do carisma.
— Conformidade e participactio na finalidade apostOlica da Igreja
A conformidade e a participacao na "finalidade apostOlica da
Igreja" que 6 "a evangelizacdo e a santificacao dos homens e a formacao
comunhao, irabalbo pela justica, solidariedade corn os pobres e pobreza evanglica... Os movimen-
tos ajudam a conversão pessoal — a superar o divorcio entre a fe. e a vida dos seus membros.
" Os movimentos tém a responsabilidade de confessar a fi catOlica e de a celebrar: devem
anunciar, propor e educar para viver a fe em todos os seus conteddos, segundo a interpretagâo autén-
fiCa do magisterio, e fazer que os seus membros participem na celebrac go da Eucaristia, nos sacra-
mentos e na oraciio.
Testemunho de comunkdo efectiva e afectiva corn o Papa (Igreja universal), corn o bispo
diocesano (Igreja particular) e corn as outras comunidades eclesiais (parequias, associacOes, movi-
mentos...).
" A exortacao apostolica pes-sinodal Christifideles Laid recolhe os frutos da VII Assembleia
Geral do Sfnodo dos Bispos de 1987. No n. 30 apresenta os criterios de eclesialidade.
" Estes criterios devem compreender-se "sempre na perspectiva da comunhao e missao da
Igreja e nao em contraste com a liberdade da associacao (CHL, 30). Estes criterios de eclesialidade,
como os chama o Santo Padre, ajudam ao exercfcio e a liberdade de associacao dos fieis e garantem
e mantem a participacao na missao da Igreja (cf. D. Josè POLICARPO, Criterios de eclesialidade
para as associacjes laicais, in Commonly 8 (1991) 32-37.
" Para verificar a natureza eclesial das associaches e movimentos a CHL solicita aos pasto-
res urn trabalho de discernimento e de estfmulo, a partir de alguns criterios fundamentais (n. 30). Estes
criterios sari de especial importancia para dar impulse ao apostolado secular e permitem a todos (bis-
pos, padres, religiosos e leigos) avancar no discemimento da eclesialidade das associacees, no reco-
nhecimento de quantas associacees o solicitem no futuro e, por Ultimo, na promocao daquelas que, nas
circunstancias actuais, possa exigir o bem comum da Igreja (cf. AA, 24; CHL, 31).
'4 A santidade de vida verifica-se nas obras: testemunho de vida, confissao da fe, °raga°,
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cristA da sua consciencia, de modo que consigam impregnar corn o espi-
rito evangelic° as diversas comunidades e ambientes".
Deste ponto de vista, a todos e cada um dos movimentos e associa-
ciies de fieis leigos, 6-lhes pedido urn decidido impeto missionario que as
leve a ser, cada vez mais, sujeitos de uma nova evangelizacdo.
— Presenca na sociedade ao servico da dignidade huniana
Comprometer-se cam uma presenca na sociedade humana que, a luz
da doutrina social da Igreja, leva tambem a colocar-se ao servico da dig-
nidade integral do homem.
Neste sentido os movimentos e as associaciies de fieis leigos devem
ser cada vez mais correntes vivas de participacdo e de solidariedade, para
criar condiciies mais juntas e mais fraternal na sociedade
Os criterios fundamentais que foram enumerados, mais do que na
letra dos seus estatutos, Sao comprovados nos frutos concretos que acorn-
panham a vida e as obras dos elementos dos diversos movimentos laicais,
tais como:
0 renovado gosto pela oracdo, a contemplacao, a vida littirgica e
sacramental;
0 estimulo para que florescam vocacties (matr moniais, ministe-
rio sacerdotal e vida consagrada);
A disponibilidade para participar nos programas e actividades da
Igreja, seja a nivel local, seja a nivel nacional ou internacional;
0 empenho catequetico e a capacidade pedagOgica para formar os
cristaos;
Incentivar e impulsionar uma presenca cristd nos diversos ambi-
entes da vida social;
Criar e anirnar obras caritativas, culturais e espirituais;
Cultivar o espirito de desprendimento e a pobreza evangelica que
leva a desenvolver uma generosa caridade para corn todos;
A conversao a vida cristd e o voltar a comunhão dos baptizados
"dos que andavam longe".
Podemos ainda dizer que "os criterios de eclesialidade descobrem-
-se na experiència da comunhäo eclesial, numa Igreja que se sabe condu-
zida pelo Espirito de Deus, ern continuidade fiel corn a tradicao, aberta aos
novos desafios da missdo. Discernir 6, afinal, a arte e a coragern de viver
ern Igreja, procurando ser fiel a mensagem recebida, a variedade dos dons
do Espirito, as exigencias da unidade, na caridade, aos sinais que do
mundo nos vérn, as exigancias da missdo" ".
Conclusfio
Ao chegar ao termo desta reflexdo sobre os Novos Movimentos de
Espiritualidade e as suas	 pastorais na vida da Igreja, podemos
sintetizar em tits pontos a tematica desenvolvida: Presenca eclesial, o
interesse da teologia e o momento presente dos novos movimentos de
espiritualidade.
Presenca eclesial. 0 fenOmeno dos movimentos de espiritualidade
e de facto uma realidade da vida quotidiana da Igreja universal e local.
Apresenta fenOmenos que nao podem ser ignorados:
—A bibliografia sobre o terra tern vindo a aumentar nos dltimos anos,
Basta pensar na presenca cada vez mais notada dos movimentos
na pastoral paroquial e diocesana,
Grandes manifestacifies de movimentos: Gen Fest, Pentecostes de
1998, e os Congressos ou Encontros Nacionais que se seguiram ", Jorna-
das da Juventude, Grande Jubileu de 2000...
A presenca cada vez maior nos sinodos de representantes dos
movimentos,
Sáo integrados nos conselhos pastorais, quer paroquiais e dioce-
sanos, quer nacionais,
0 seu testemunho e frequentemente pedido nos congressos de
Teologia e de Espiritualidade, o que 6 confirmacdo da validade e actuali-
dade de certas tematicas.
A teologia deixou de olhar coin ar suspeito, ou entdo, corn super-
ficialidade este fenOmeno para se preocupar com o seu contributo teolO-
gico-pastoral.
Os mesmos movimentos estdo tambern eles numa fase de procura
teolOgica. Aparecem livros para libertar os movimentos da suspeita de um
iluminismo sem razes teolOgicas (cada movimento tern o seu tedlogo).
"13 Jose POLICARPO, Criterios de eclesialidade para as associacães laicais, in Communio
8 (1991) 37.
" Em Portugal, na sequancia e no espirito do grande Encontro do Pentecostes de 1998, o
"Encontro Nacional de Movimentos Laicals" realizou-se em Lisboa no dia 1 de Abril de 2000 e foi
promovido pela Conferencia Episcopal Portuguesa (cf. AA. VV., Encontro Nacional de Movimentos
Laicals, in Lumen 61 (2000) 16-30).
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Na sua complexidade o fen6meno interessou tambem a hierarquia da
Igreja. Joao Paulo II tern uma grande simpatia e sempre que pode fala e pro-
move esta realidade da Igreja, talvez mais do que muitos bispos desejariam.
— Ja foi colocada a hipOtese de estudar o fenOmeno dos movimen-
tos eclesiais como tema num sinodo.
— Nenhuma tomada de posicao radical e total foi tomada pela Igreja
de Roma contra os movimentos em geral. Todos devem procurar a sua
filiacao no Dicasterio romano prOprio que e o Pontificio Conselho dos
Leigos, que oficialmente 6 o ponto de referencia de todas as associacOes e
movimentos.
Interesse da teologia. 0 crescente interesse da teologia por estes
fenOmenos espirituais esta na base de uma atencao sempre maior da pane
dos teologos e de revistas teolOgicas especializadas, assim como a pre-
senca da entrada "movimentos de espiritualidade" nos Dicionarios de
Teologia, de Espiritualidade e de Pastoral. Tudo isto confirma o interesse
cientifico pelo tema.
Talvez o juizo mais autorizado seja o de Hans Urs Von Balthasar.
Afirma que, perante a crise das classicas escolas de teologia que precede-
ram o concilio e o seguiram, os movimentos colocam-se como uma
reserva de esperano espiritual para a teologia 39.
Ha uma crescente valorizacao teolOgica deste fenOmeno dos movi-
mentos, seja atraves da ediedo de livros, seja atraves de artigos de revistas.
Por sua vez progrediu tambem a reflexao sobre os carismas e o dis-
curso sobre o discernimento espiritual e eclesial dos grupos, a fixacao dos
criterios de autenticidade e de plena eclesialidade, para uma valorizaKao
eclesial, onde determinado movimento nao a so examinado isoladamente
nas componentes espirituais e apostOlicas pr6prias (o seu carisma), mas no
seu contributo pastoral ao conjunto eclesial (a sua especificidade).
0 momento presente dos movimentos. Depois do concflio e neste
periodo de secularizacao e de pOs-modernidade, tempo de procura e de
interrogacties, neste tempo em que parece que os "homens cansados dos
outros homens, procuram novamente voltar-se para Deus", onde se encon-
tram hoje os movimentos de espiritualidade?
Cf. Jesus CASTELLANO Carismi per it terzo milenio. I movimenti ecciesiali e le nuove
eomunita, Roma 2001, 25.
Ha urn sincero desejo — fruto de uma maior maturidade espiritual
— de se inserirem plenamente no discurso global da Igreja, a navel de dou-
trina, de vida apostOlica concreta e de actividades pastorais.
Procurando finalmente estruturas jut-Micas adaptadas para exprimir
a seu prOprio papel e contributo na Igreja. Um destes (genericamente
incluindo na categoria de movimento eclesial), o Opus Dei, conseguiu
estrutura jut-Mica de Prelatura Pessoal.
Teoricamente os movimentos deveriam depender do Conselho dos
Leigos, mas esta insercao näo se faz sem problemas. Como colocar neste
Secretariado movimentos tao diferenciados? Ou entao, como entrar nesta
situacao quando so se identifica como caminho de fe no interior da pare-
quia e se recusa a etiqueta de movimento?
Trata-se de encontrar uma clara e qualificada insercao dos movi-
mentos na harmonia das varias realidades e componentes eclesiais.
E actualissimo o discurso sobre a eclesialidade comunitariamente
vivida, como foi colocada em relevo tambem por ocasiao do Jubileu dos
movimentos eclesiais no Ano Santo (Novembro de 1983) e no Pentecostes
de 98. Mas ha ainda um longo caminho a percorrer...
Podemos afirmar que para todos os movimentos, na linha da exor-
tacao apostOlica Christifideles Laici e do Pentecostes de 1998, soou a hora
de uma passagem madura e eclesial do entusiasmo carismatico a insercao
institucional, da livre actuacao na Igreja a presenca coordenada. E tudo
isto sem perder o fervor e sem diminuir a criatividade tendo sempre pre-
sente a regra de ouro preconizada por Santo Agostinho e que 6 de tre-
menda actualidade: "no fundamental, unidade; no discutivel, liberdade•
em tudo, caridade"
ANTONIO ABEL RODRIGUES CANAVARRO
